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EDITORIAL 
 
A quarta edição da revista ENSIN@ UFMS, sob a organização das 
professoras Cláudia Carreira da Rosa (Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, Campus de Ponta Porã - Brasil) e Eugenia Brunilda Opazo Uribe 
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas – 
Brasil), é um número temático que objetiva refletir sobre os Desafios e 
Possibilidades encontrados por alunos(as) e professores(as) da Educação 
Básica e do Ensino Superior, no trabalho acadêmico vinculado à Matemática, 
seu Ensino e Aplicações.  
Como professoras e editoras da Revista ENSIN@ UFMS defendemos a 
educação, a ciência, a importância da produção e da divulgação do 
conhecimento científico como caminho para o desenvolvimento de um mundo 
mais humano, sustentável e democrático. Assim, agradecemos a todos(as) os 
autores(as) pelas contribuições encaminhadas e aos avaliadores que 
contribuíram emitindo pareceres para a seleção dos textos, sem os quais não 
seria possível a publicação do presente número da revista. 
 
Boa leitura! 
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